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KASNOANTIČNI PRSTAN S PORTRETOM
M IRINA CVIKL-ZUPANClC 
M uzej, K am nik
Železen p rs tan  s p o rtre tn o  g ravu ro  in  napisom  je  p riše l v zbirko k am ­
niškega m uzeja m ed nekaj fragm en ti rim skih fib u l in  steklenih  jagod ob 
odkupu izbora predm etov S adn ikarjeve  zapuščine le ta  1965. Do in v en ta ri­
zacije je  ostal, na videz nepom em bni, močno o k sid iran i p rs tan  neopazen. 
Sele p r i  čiščenju p red  inven tarizacijo  se je  na zgo rn ji s tran i sicer popol­
nom a zarjavele  površine p rs ta n a  pokazal p o rtre t. Po skrbnem  in  natančnem  
čiščenju se nam  je odkril n jegov  n ekdan ji videz (T. 1: 2, 3).
O p i s  p rstana: m oški železen pečatni p rstan , čašaste oblike (višina 
g lave p rs ta n a  7 mm), debelina obročka 1— 2 mm, p rem er obročka 2 cm, n a  
v rh u  p rstanove glave (prem er 13 mm) je  v stav ljena  sreb rna  ploščica (pre­
m er 9 mm), k i je  ob robovih  delom a uničena. V anjo je  v g rav iran  p o rtre t 
m oža v  levo in z leve n a  desno tekoči napis ABVND — ANTI. S rebrno  
ploščico obdaja niz p unc iran ih  p ik  na  robu  železne površine. P o rtre t kaže 
m oža s precej bujno pričesko, oblečenega v  oklep te r  ogrn jenega v plašč, 
k i ga spen ja  fibula n a  desni ram i (T. 1: 1).
P rs ta n  p red stav lja  izreden  kos nakita , ki m u p r i nas ne najdem o 
analogije. Po stiln ih  k a rak te ris tik ah  pa ga lahko  dokaj na tanko  časovno 
opredelim o.
O b l i k a .  B aročne oblike prstanov  3. sto le tja  v začetku 4. izzvenijo, 
ko se pojavijo  spet enostavnejše (T. 1: 4—7). G lava p rs tan a  je  čašaste oblike. 
Se naj b ližji (po obliki) našem u p rstan u  je  železni p rs tan  iz Bregenza (T. 1: 
7), k i pa  im a v glavo vdelano štirioglato  ploščico.
T e h n i k a .  P rs tan  je  vlit, obroček n i naknadno  p riv a r j en na glavo 
p rstana . N eki čas je  posebno p riljub ljeno  vstav ljan je  žlah tn ih  kovin v  ne- 
ž lah tne; zlato in  srebro  v  b ron  in  železo, t. i. tav š iran a  tehn ika .1 V našem  
p rim eru  je  v železo v stav ljena  sreb rna  ploščica.
I m e .  Z leve v desno tekoči napis ABVND A N TI je  genetiv  kognom ena 
ABUNDANTIUS. Za ime A bunda n tiu s  (f in  m) lahko  rečemo, da im a pom en 
izrazito  krščanskega im ena.1 2 G enetiv  im ena n am  pove lastn ika  pečatnega 
p rs tan a ,3 v  pom enu A bundan ti (— sigillum  anuli).
1 F. Henkel, Die röm ischen Fingerringe der R heinlande und der Benach­
barten  Gebiete. Berlin (1913) 295.
2 Za podatke iz Inscr. Lat. Christ, vet. in Inscr. Lat. de la Tunisie 1968 se 
najlepše zahvaljujem  kolegu J. Sašlu. P rim erjaj tud i: Paulys RE I, 1894, 126, k jer 
je  om enjen neki A bundantius, ki ga je  Theodosius im enoval za m agistra utriusque  
m ilitae  392 in  za konzula 393. V RE navedena lite ra tu ra  žal pri nas ni dostopna.
3 F. Henkel, o. c. 321.
P r i č e s k a .  P ričeska postav lja  p rstan  ne samo v 4., am pak natančneje, 
v sredino 4. sto letja . Z m edaljonom  K onstan tina  Velikega iz 1. 330 (T. 2: 1), 
z a rhaiz iran im  p o rtre tn im  tipom , se p ričen ja  nam reč  zadnja sija jnejša  faza 
k ra ljevske  pričeske, t. i. konstan tinska  d ržavn iška pričeska.4 *K arak teristično  
zanjo  je, da postanejo tu d i spodnji, na v ra t spuščeni lasje okrasni del p r i­
česke. Z aključni vzpon doseže ta  pričeska po tricen a liji 335 (T. 2: 2) K on­
s tan tin a  Velikega. L asje padajo  globoko na  čelo, zavitek n a  tiln iku  je  še 
bohotnejši, ob robu  zvit, pogosto im a v  sred in i prečo.
Sinovi K onstan tina V elikega, po njegovi sm rti, še dalje nosijo pričesko 
v očetovem  stilu. Posebnih  raz lik  m ed pričeskam i bratov  n i opaziti. L asje  
s tem en a  v v rtin cu  padajo  daleč na  čelo (T. 2: 3).6 Takratno modno središče 
m enijo, da je  rezidenca K onstancija  II., A ntiohija. Kaže, da je  takšno p r i­
česko v  času prve generacije  po K onstan tinu  V elikem  nosila zgolj elita , ki 
je  im ela  dovolj časa, da  se je  posvečala svoji zunanjosti. Istočasno s to 
pričesko se nam reč p r i p rav ih  R im ljanih  in  predvsem  m ed navadnim i 
vo jščaki nosi bolj p rak tičn a  in  preprosta  p ričeska.6 Na rim skih  (v R im u 
kovanih) novcih se po jav i k ra jša  pričeska, p r i  k a te ri lasje ne padajo  več 
tako  globoko na  čelo (T. 2: 5). Galski u zu rp a to r M agnencij nosi »konstan- 
tinsko« pričesko, k i pa  je  zelo poenostavljena. L asje še vedno padajo  na 
čelo, n a  tiln iku  so k ra jši, ob straneh  ne več n akodran i in  ne počesani na  
prečo (T. 2: 4).
Po sm rti K onstancija  II. (3. 11. 361) se p o jav i na  dvoru  reakc ija  p ro ti 
n jegovi luksuzni pričeski. Ju lija n  je  že kot cezar in  kot sam ostojni v lad a r 
zelo poenostavil konstan tinsko  pričesko (T. 2: 6).
A bundancijeva pričeska je  nedvom no iz časa konstan tinske državniške 
pričeske. Z arad i tehnike, v  k a te ri je  p o rtre t n ap rav ljen  (gravura), jo  je  
težko natančneje  opredeliti. Z nekaj sum arnim i potezam i je  podana le 
g lav n a  ka rak te ris tik a  frizu re . L astn ik  p rs tan a  je  b il vojščak, ki n i im el 
veliko  časa in  m ožnosti za vsakodnevno u re ja n je  pričeske. Po p o rtre tu  
sodeč, je  b il m la jši mož, verje tn o  k ar precej navdušen  za m odne novotarije . 
Nosil je  ta k ra t modno pričesko, k i pa je  b ila  za rad i razum ljiv ih  razlogov 
poenostavljena, verje tno  bolj podobna M agnencijevi.
Po n ašte tih  e lem entih  sodi p rs tan  v sredino 4. stoletja, v  čas, k i m u 
lahko  najdem o lepo h istorično  oporo, v  čas M agnencijevega pohoda skozi 
naše  k ra je . K akšen p re tre s  pom eni M agnencijev pohod za tak ra tn o  p reb i­
valstvo, nam  povedo štev iln e  num izm atične zak ladne najdbe, ki n a  svoj 
način  dokum entirajo  vso M agnencijevo pot.7 *N ajd b a  šatu lje  z napisom  Con- 
stantinopolis, Carthago, N icom edia, Siscia  — najd en a  v nekem  rim skem
4 R. Delbrueck, Spätan tike K aiserporträts. B erlin  - Lepzig (1933) 38 ; za po 
stilu  in  pričeski zelo sorodno gemo prim erja j in taglio  iz Pariza, ki p redstav lja  
poprsje  K onstancija Gala, v  Delbrueck, o. c., T. 75: 1 (povečava).
3 Najlepše se zahvalju jem  prof. A. Jeločniku za ljubeznivost, da je  dovolil 
prefo tografira ti originala 3 in  4 na T. 2, iz num izm atičnega kab ineta N arodnega 
m uzeja v L jubljani.
• R. Delbrueck, o. c. 41.
7 Za napotke p ri upoštevanju  num izm atičnih najdb  iz M agnencij evega časa
pri nas se zahvaljujem  kolegu E. Peganu.
sarkofagu  — danes v B udim pešti;8 najdba M itrovica — zakopana ok. 350;9 
n a jd b a  D obrotin  na K osovu;10 1najd b a  novcev v G abošu — Vinkovci, zako­
pana jesen i 351;11 najdba  iz U ba;12 zak ladna najdba , n a jdena  p ri g rad n ji 
ob rtne  šole v L jub ljan i;13 n a jd b a  p r i g rad n ji k lasične gim nazije v L ju b lja ­
n i;14 n a jd b a  m edaljonov v Ig rišk i ulici v L ju b ljan i.15
N aštetim  najdbam  lahko danes prištejem o še pečatn i p rs tan  višjega 
vojaškega oficirja, iz zbirke kam niškega m uzeja. Z arad i izredne o h ran je ­
nosti (ostri robovi č rk  in gravure)! sklepam , da je  b il nap rav ljen  kom aj 
kakšno leto  pred  prihodom  v  zemljo.
N atančnega najd išča p rs ta n a  nimamo. S adn ikar je  zbiral p redm ete 
predvsem  na  te ren u  nekdan jega  političnega o k ra ja  K am nik. P rs tan a  oz. 
p o rtre ta  n i n ik d ar videl, k e r je  bil popolnom a p re k r it  s plastjo  rje, tako  
da odpade pom islek, da bi ga n ek je  zaradi njegove kv a lite te  kupil. V zbirko 
je  v e rje tn o  prišel še z d rug im i p redm eti (grob?), skoraj gotovo ne kot po­
sam ična najdba. K ot vesten  zb iralec ga je  sicer sp rav il, ker pa se specialno 
za arheologijo  ni zanim al, ga n i n iti opral. Širše najd išče p rs tan a  dobimo 
le po logičnih zaključkih  in  po p rim erjav i podatkov  o najd iščih  d rugih  
arheološk ih  predm etov iz zb irke  Sadn ikar (90 °/o predm etov najden ih  na 
K am niškem ). Skoraj z gotovostjo lahko trdim o, da je  b il na jden  nek je  
v okolici K am nika (T uhinjska dolina?) ali mogoče celo T rojan, ki so prizo­
rišče bo ja  poleti 351 m ed M agnencijem  in K onstancijem .
ZUSAMMENFASSUNG 
Spätantiker Fingerring m it Porträt
F ü r die Sam m lung des M useums in Kam nik w urde im Jah r 1965 durch 
K auf ein eiserner F ingerring erw orben.
C harakteristische M erkm ale: M ännlicher eiserner Siegelring m it eingelegtem 
S ilberplättchen (Tauschierung) — kreisförm ig (9 mm), Reif etwa 2 mm  dick, in ­
nere W eite 18 : 20 mm. Das P lä ttchen  träg t das eingravierte Bildnis eines m änn­
lichen Kopfes m it der Inschrift ABVND ANTI.
9 Laszowski, Prinosi H rva ta  za m adžarski narodni muzej v Budimpešti. 
V jesnik Hrv. arh. druš. 2, 1896-97 (1897) 18—19 — najdišče neznano; Mommsen, 
CIL III  3969, meni, da je iz Siska.
9 J. Brunšmid, Nekoliko načašća novaca n a  skupu u H rvatskoj i Slavoniji, 
VI. Načašće rim skih carskih novaca u Mitroviči. Vjesnik Hrv. arh. druš. 2, 1896-97 
(1897) 82—93.
10 E. Cerškov, K asnoantička ostava iz Dobrotina na Kosovu. G lasnik M uzeja 
Kosova i M etohije 7, 1962-63 (1963) 317—338.
11 J. Brunšmid, Vjesnik Hrv. arh. druš. 8, 1905, 10.
12 12.000 m aiorin in  centenionalov, ki se končujejo 351/352 — danes v Na­
rodnem  m uzeju v Beogradu.
13 W. Schmid, MZK 9, 1910, 145, K rain - Laibach ; M. Pajk, R im ska Emona 
vstaja . Carniola 1, 1910, 117; W. Schmid, Römische S ilberbarren  m it Stem peln 
vom Deutschen G runde in Laibach. Carniola 3, 1912, 136.
14 A. M üllner, M ünzfund am  G runde des neuen Gym nasial-Gebäudes. Argo 
7, 1899, 55.
15 Gl. A. Jeločnik, Em onska najdba M agnencijevih m ultiplih  zlatnikov; v 
istem  zvezku A V na str. 201 ss in T. 1 in  2.
Zeitbestim m ung: Die Form  des Ringes, Tauschierung, der christliche Name 
A bundantius  (Gen. Abundanti!) und die charakteristische F risur der Zeit der 
konstantinischen D ynastie setzen das Schm uckstück in  die M itte des 4. J a h r ­
hunderts, d. h. in die Zeit der Heerzüge des gallischen U surpators M agnentius 
durch  unser Land (im Ja h r  351 kam  es bei A trans  — Trojane zum Entscheidungs­
kam pf zwischen Constantius und Magnentius).
1. O d tis  p e č a tn e g a  p r s ta n a  s p o r t r e to m  (M uzej K a m n ik ) . P o v e č a v a  3,5 X . — A b d ru c k  d e s  
S ie g e lr in g e s  m it P o r t r ä t  (M u se u m  in  K a m n ik ) . V e rg rö s s e ru n g  3,5 X . 2. P e č a tn i  p r s ta n  
s  p o r tr e to m  (M uzej K a m n ik ) . P o v e č a v a  3,5 X . — S ie g e lr in g  m i t  P o r t r ä t  (M u seu m  in  K a m n ik ) . 
V e rg rö s s e ru n g  3,5 X . 3. P e č a tn i  p r s ta n  s p o r tr e to m  (M uzej, K a m n ik ) .  V e lik o s t 1/1 — S ie g e lr in g  
m i t  P o r t r ä t  (M u seu m  in  K a m n ik ) .  G rö s se  1/1. 4. Z la t  p r s ta n  z o v a ln im  k a rn e o lo m  — s ed e č i 
J u p i t e r  v  levo , n a jd iš č e  M ain z  (po  F . H e n k e l, D ie  rö m is c h e n  F in g e r r in g e  d e r  R h e in la n d e , 38, 
T . 13: 236). — G o ld e n e r  F in g e r r in g  m it  o v a lem  K a rn e o l — s i tz e n d e r  J u p p i te r ,  n a c h  l in k s  
g e w e n d e t,  F u n d o r t  M ainz) n a c h  F . H e n k e l, D ie  rö m is c h e n  F in g e r r in g e  d e r  R h e in la n d e , 38,
T a f .  13: 236). 5. B ro n a s t  p r s ta n ,  g r a v u r a :  V IV A S IN  D E O , n a jd e n  v  s e v e ro v z h o d n e m  d e lu  
k a š te la  (v  k a n a lu  h ip o k a v s ta )  E n in g  (po  H e n k e l, o. c. 91, s l. 47). — B ro n z e n e r  F in g e r r in g  m it  
G r a v u r :  V IV A S IN  D EO , g e fu n d e n  im  n o rd ö s tl ic h e n  T e il  d e s  K a s te lls  (im  K a n a l d e s  H y p o ­
k a u s tu m s )  E n in g  (n a c h  H e n k e l, o. c. 91, F ig . 47). 6. B r o n a s t  p r s ta n ,  s fa n ta s t ič n o  u p o d o b i t ­
v ijo , n a jd iš č e  K ö ln  (po  H e n k e l, o. c. 91, T . 38: 972). — B ro n z e n e r  F in g e rr in g , m it  p h a n ta s t i s c h e r  
D a rs te l lu n g ,  F u n d o r t  K ö ln  (n a c h  H e n k e l, o. c. 91, T a f . 38: 972). 7. Ž e lezen  p rs ta n , s š t i r i ­
o g la to  p lo š č ic o ; iz  s k e le tn e g a  g ro b a  š t .  488 — B re g e n z  (po  H e n k e l,  o. c. 146, s l. 98). — E i s e r n e r  
F in g e r r in g ,  m i t  v ie re c k ig e m  P lä t t c h e n ;  a u s  d e m  S k e le t tg ra b  N r. 488 — B re g e n z  (n a c h  
H e n k e l,  o. c. 146,-F ig . 98). P r s t a n i  3—7 so o d s lik a n i v  n a r a v n i  v e lik o s ti.  — D ie  F in g e r r in g e  
3—7 s in d  in  n a tü r l ic h e r  G rö s se  a b g e b i ld e t
1. C o n s ta n t in u s  I, A R  — m u lt ip la ,  C o n sta n tin o p o lis ,  330, (M ilan o ); F r ie d lä n d e r ,  Z fN  3, 1876, 
125, 3; M au r ice  II , 520, V ; G n e cc h i, p . 58; 13; T . 28; B ru n n ,  R IC  53. P o  R. D e lb ru e c k , S p ä t ­
a n t ik e  K a is e rp o r trä ts .  B e r lin -L e ip z ig  (1933) 76, T . 4: 37 (p o v e č av a  ca . 1 X). — C o n s ta n t in u s  I,  A R  
— m u lt ip la ,  C o n sta n tin o p o lis ,  330, (M ilan o ); F r ie d lä n d e r ,  Z fN  3, 1876, 125, 3; M a u r ic e  II , 520, 
V ; G n e cc h i, S. 58; 13; T a f. 28; B ru n n ,  R IC  53. N a c h  R. D e lb ru e c k , S p ä ta n t ik e  K a is e rp o r tr ä ts .  
B e r lin -L e ip z ig  (1933) 76, T a f. 4: 37 (V e rg rö s s e ru n g  e tw a  1 X ). 2. C o n s ta n t in u s  1, s o lid u s , A n t i ­
o c h ia , 335/6; B ern en t Coll. N a w ille  V i n  (G en èv e  1924) 1483; C. 604; M a u r ic e  II I , 214, V i l i ;  
B ru n n ,  R ie  96. P o  D e lb ru e c k , o . c # 76, T . 4: 41 (p o v e č av a  ca . 1,5 X). — C o n s ta n t in u s  I, S o li-
d u s , A n t io c h ia ,  335/6; B e rn e n t C oll. N a v ille  V i l i  (G en èv e  1924) 1483; C. 604; M a u r ic e  I I I ,  214, 
V i l i ;  B ru n n ,  R IC  96. N a ch  R . D e lb ru e c k , o. c. 76, T a f .  4, 41 (V e rg rö s s e ru n g  ca. 1,5 X ). 3. 
C o n s ta n t iu s  G a llu s , so lid u s , T h e s a lo n ik a ,  (N u m iz m a tič n i k a b in e t  N a ro d n e g a  m u z e ja  v  L ju b ­
l ja n i ) ;  C. 25. O d s lik an o  po  o r ig in a lu  (p o v e č av a  ca. 2,5 X ). — C o n s ta n t iu s  G a llu s , S o lid u s , T h e s a lo ­
n ik a  (N u m is m a tis c h e s  K a b in e t t  d e s  N a ro d n i m u z e j in  L ju b l ja n a ) ;  C. 25. A b g e b ild e t n a c h  d e m  
O r ig in a l (V e rg rö s s e ru n g  ca. 2,5 X ). 4. M a g n e n tiu s ,  11 /2  s o lid u s , A q u ile ia , 351, iz  n a jd b e  
E m o n a  (gl. A. J e lo č n ik , tu , s t r .  206, T . 2: 4); N u m iz m a tič n i k a b in e t  N a ro d n e g a  m u z e ja  v  L ju b ­
l ja n i.  O d s l ik a n o  po  o r ig in a lu  (p o v e č a v a  ca. 1 X ). —>̂ M a g n e n tiu s , 1 1/2 S o lid u s , A q u ile ia ,  351, 
a u s  d e m  F u n d  E m o n a  (s. A . J e lo č n ik ,  h ie r .  S. 206 T a f . 2: 4); N u m is m a tis c h e s  K a b in e t t  d e s  
N a ro d n i  m u z e j in  L ju b l ja n a .  A b g e b ild e t  n a c h  d e m  O r ig in a l (V e rg rö s s e ru n g  ca . 1 X ). 5. N e -  
p o tia n u s ,  so lid u s , R o m a , 350, (M e d a g lie re  V a tic a n o ) ; C. 2. P o  D e lb ru e c k , o. c. 83, T . 9: 1 (p o ­
v e č a v a  c a . I X ) .  — N e p o tia n u s , S o lid u s , R o m a  350, (M e d a g lie re  V a tic an o ) ; C. 2. N a c h  R . 
D e lb ru e c k , o. c. 83, T a f. 9: 1 (V e rg rö s s e ru n g  ca. 1 X ). 6. lu lia n u s ,  so lid u s , R o m a , 355; 
E v a n s  C oll. I l i  (G en èv e  1922), 213; c f r .  C. 8 v a r .  P o  D e lb ru e c k , o. c. T . 9: 1 (p o v e č av a  c a . 1 X). 
— lu l ia n u s ,  S o lid u s , R o m a  355; E v a n s  C oll. I l i  (G e n è v e  1922), 213; c fr . C. 8 V ar. N a c h  R. 
D e lb ru e c k , o. c. T a f. 9: 1 (V e rg rö s s e ru n g  ca. 1 X)
